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Пусть Q(X) и C(X) соответственно банахово пространство слабо-
компактных и слабосходящихся последовательностей x = { xn }, xÎX 
на банаховом пространстве X с нормой || x || = supn || xn ||. 
Линейный ограниченный оператор L : Q(X) → X будем называть 
слабым обобщенным пределом, если он совпадает со слабым преде-
лом для любой последовательности xÎ∈ C(C(X) и инвариантен отно-
сительно сдвига на Q(X) (то есть L( S(x) ) = L(x), где S(x) = { xn }, 
nÎN \{1} и для всех xÎQ(X) ( L(x) Î K(X) ), где K(X) = 1m co
¥
=I
⋂ coஶ୫ୀଵ { xn | n ≥ m }. 
Будем говорить, что L и регулярная матрица A = ((ank)) совместны, 
если  
" xÎQ(X)    (A(x) ÎC(X)) ⇒ L(x) = lim A(x), 
 
где последний предел – слабый. 
ЛЕММА. Для любой положительной регулярной, абсолютно тран-
слятивной матрицы A существует совместный с ней слабый обобщен-
ный предел L : Q(X) → X. 
Если слабый предел lim A(Sp(x)) существует равномерно относите-
льно pÎN, то будем говорить, что последовательность xÎQ(X) равно-
мерно суммируется регулярной абсолютно транслятивной матрицей A. 
ТЕОРЕМА. Для того, чтобы на последовательности xÎQ(X) все 
слабые обобщенные пределы L совпадали, необходимо и достаточно, 
чтобы x равномерно суммировалась регулярной положительной абсо-
лютно транслятивной матрицей A. При этом L(X) = lim A(x). 
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